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(Des) Aparicions 
L'in ler0s qllL' e l ge nere huma ha 
lingul perpla smaren imalgese ls 
J limenl s nodridors de diar i i 
J que ll s all lTs que pL'r la seva ra-
resa , escassel a l o vJ lor eren més 
di fíci Is d ' o bl en i r es dernosl ra per 
I'eno rme Ilegal dei xa l pL'rlesa n s 
pl a~ liqlle s J lll a rg de la hi sto ri a. 
D'exelllplcs no L'n la ll L'n en pin -
IUITS i Illosa ics roma ns, en ob res 
medie va ls, Illodernes o contem-
pora nie" En la His/oria Na /tira!. 
PI i n i es re Icrei x al cas de is pi n I ors 
Zeu xis i Pa rras i i e ls posa com a 
exelllpk d 'J rt vívid i reJ li stJ en-
Illi g tI ' un a hi sló ri a o n I'enga ny 
del pinlo r ca p a l pinlor n 'és el 
prol agon islJ. El cas de Plini no la n 
sois en s a lerta sobre un a de les 
bases de IJ represenl ació de les 
pri me res na IU res mo rt es, la vera-
CiI J I, sin ó que lambé és demos-
Iraliu tic I' inleres q ue despen a 
I'a lirne nl cn I'a rti sla. La pres0n -
ci a dc I'J lirn cnl en I'a rtno és ex-
clusiva dc Ics J rt s plas t iq ues. Tam -
bé J lgunes descri pcion s lit era rics 
podcn ser llegides en cl a u pictori -
CJ . Lcs lauks parades en escena -
ri s cmt c~a ns de la novel ·la medie -
val. dc ma nera inev it ah le, acaben 
per crcar un a imatgc mental de is 
colms, k s formes i I'abundilll cia 
deis alilllcnt s descr it s. ' 
Moll s e xemplcs, t riats a I'a tzar-
des dc la Ilíada fin s a I'ac tualitat 
se rvirien per a int roduir un deis 
gl' ncres pi ct()ri cs que , amb e l 
te lllpS, ha fe t Illés fo rtu na en la 
pin tu ra o cc id e nt J I, la natura 
mort a . 
El terllle na tura Ill o rt a és una 
dc nolll in ac i() ta rdan a, a parei x 
per primerJ vega da a ls Pa 'l'sos 
Baixos prop del 1650 alllb la de-
Ilominaciú de slillevfIl que no vo l 
dir a lt ra cosa que natura illlllló-
bilo Ill olle l in crt . Com a gene re 
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ind epende nt tin gué en els se us 
inicis un a fonuna relativa . Al se -
gil' XV III ' Académ ie Roya l de Pa -
ri s, fund ada per Lebrun i re fl ex de 
I'ordre esta lll enta ri ij e rarquitza t 
de I' eda llll ode rna , desterrava el 
genere a I'esglaó més baix de les 
practiques pictoriques acceptades 
per I'academia . La reprodu cció 
d ' objectes i m mobils no es co rres-
ponia alllb els id ea ls de dignitat i 
sublimitat dei s aCadelllics.2 
Alllla rge d' aq uestes considera-
cions, és in di scutibl e qu e la natu-
ra morta port a les tecniqu es pic-
to riques, es peciallllellll 'o li , a un 
grau de refinalllent superi o r. Un 
co p el ge ne re cO lll en<;a a conso li -
dar- se requere ix una rep resenta-
ciú fidel deis objectes i unes cer-
tes q ua li ta ts il ·lu sion istes que ta n 
sois es poden obteni r a mb u n gran 
dOlllini tecn ic. Captar el co lor, e l 
cla robscuri ferquesemb li real la 
simple represe nt ació bid im ensi-
onal d 'un objecte. 
La natura morta singularitza 
I'objecte ate nen t a les ca racterís-
tiques exteriors d'aques t. L'a spec-
te ex terior s' imposa am b fo r<;a 
da va n t deis a l tres est il s pictorics 
que es reforce n en I'academ icis-
me i en vi sions adulterades de la 
real ita t. L' esfo r<; del pintor de 
natures mort es rau precisa lll elll 
e n I' int en t de la represe ntac ió 
ep id erllli ca de I'objecte , ja q ue 
I'essencia d 'a q uest és fo r<;osa-
ment fu gissera i irrecone ixible. 
Pero és e n la rep resen tació ex ter-
na , en la milll es i dei s objec tes 
concrets, on es genera un Il en-
gua tge silllbóli c capa\" de dotar a 
a li ó represen ta t d ' un signifi ca t 
vo lgudam enl tran scenden t q ue 
supera I'objectemalei x. La li tera-
lit al de la co sa re pre se ntad a 
s'a com pan ya d ' un simbo lisme 
Juan Sánchez Cotán. 
Naturalesa morta, cap el 1602 
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San Diego Museum of Art , San 
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laten1. l La natura mona revela en 
un gra n nombre de casos un sen-
ti l mora li tza n 1. 
All larg de la história el ge nere 
de la natura morta s'especialit za 
en diversos subgeneres on hi apa-
re ixe n escenes de mercar. car-
ni sseries, cu in es, escenes venato-
ries, les taules parades, les cistcllcs 
amb frui tes i les fruiles to tes elles 
relacionades a mb e ls apals. Al 
ma rge d' aquestes hi ha a llres clas-
sifi cacions com les que fan re fe-
rencia als cin c sentits, la vani las, 
les flo rs, les esce nes religioses 
amb f1 0 rs i [ruiles, les curi osit a ts 
na turals, les co l·leccions, el s mu-
seus, e ls instruments musical s, les 
ar mes, e ls Ilibres o les va ri ades 
escenes boscanes. 
Abundancia 
En el seg le XV I el creixement de 
la població po rta a una Corta de -
manda d 'alim enls i la base eco-
nó mi ca agríco la es veu més for-
\"ada que mai a tr e ba ll ar pe l 
me rcal. Les novetats en I'explo-
tació de la terra portaren a millo-
res en les collites i un excedent 
de la producció agrícola que tin-
gué repercussió fins hi tot en 
I'aparició de tractats que inten-
taven comprendre des d'un altre 
punt de vista el que fins lIavors 
havia estat una realitat agraria 
gairebé immutable. Algunes 
cont rades d 'Eu ropa comencen a 
experimentar amb alió que més 
tard se ra anomenat superpro-
ducció . L'Europa de I'antic regim 
tindra una c1asse social dilapida-
dora , la noblesa , que gestionara 
I'excedent i e l luxe transfor-
mant-Io en pura opulencia. 
La taula parada i el rebose sub-
generes en la natura morta, rela-
cionen perfectament pint ura i 
alimentació. Els exquisits para-
ments deIs refrigeris contrasten 
amb aprox imacions a aliments de 
consum més humil i, per tane 
més barats. A les natures mortes 
de taula parada aquesta no es pre-
senta com per rebre els comensals 
sinó com a pura exhibició de I'ali-
mene amuntegat en aparent des-
ordre i combinat amb forquilles , 
ganivets, copes i textils . La idea de 
I'exercici pictóric i és present en 
cadascun deIs seus racons. El fons 
neutre, el silenci i la quietud pre-
side ixen en realitat les millors 
nat ures mortes del segle XVII com 
si només de mostrares tractés. Les 
qualitats simbóliques deIs a li-
ments es posen de relleu en unes 
composicions sóbries, la bellesa 
de les q uals depen del gra u de 
realisme assolit no tant soIs en 
I'estricta representació objectual 
sinó en la concept ualització basi-
ca d'alló representat com a for-
mant part de les restes d 'un ban-
quet o d'una part molt específica 
d'aquest. Representen a la vega-
da un espai de contradicció. 
L'opulencia d'alguns quadres 
contrasta amb I'alta significació 
religiosa que desprenen. 
Sentir 
Tota natura morta és, a pan de 
simbólica, de naturalesa descrip-
tiva . La descripció i el detall són 
molt potenciats en les natures 
mortes barroques així com la 
lIum i la relació entre vibracions 
de color responen millor a les 
expectatives cezannianes, peró 
totes elles comparteixen el gust 
per alió real i per alió tangible . 
Presentar els aliments en forma 
de volums i cossos plastics permet 
una mirada que IIisca per sobre 
I'epidermis de I'objecte amb la 
intenció de captartotes les quali-
tats que se'n desprenen. L'ull par-
ticipa de la pintura acariciant les 
textures d'objectes coneguts i 
desconeguts, quotidians i rars, 
peró sempre palpant-ne el cos i 
sentint I'evidencia del tangible. 
Una pura exalta ció del tacte sen-
se la intervenció del sentit del tac-
te i una pura exaltació del sentits 
de I'olfacte i del gust sense la par-
ticipació d'aquests, com si es trac-
tés una negació clara deIs sentits 
que impliquen proximitat. La 
vista i la o'ida actuen des de la dis-
tancia . Olfacte, tacte i gust actu-
en des de la proximitat per aquest 
ordre. La vista sola pot captar una 
enorme gamma de detalls que el 
pintor es preocupara de fer evi-
dents perque es pugui produir 
aquesta relació entre sentits. On 
es noten millor aquests procedi-
ments és en les pintures que re-
presenten aliments amats en un 
espai poc definit i contra un fons 
obscur. En aquestes condicions el 
color de I'aliment és exa ltat al 
maxim i la seva textura és nítida-
ment definida. El buit circumdant 
és negat per la presencia corpória 
de I'objecte, el qual dóna la im-
pressió que ha sorgit de I'obscu-
ritat per manifestar-se, com una 
aparició o com un paral·leI refe-
rit al misteri del nostre propi nai-
xement. Com una celebra ció de 
la lIum que substreu els objectes 
de I'obscuritat i els hi fa prendre 
forma encarnant -I os. 
Momentaniament, peró, ja 
que tot alió representat esta con-
demnat a la desaparició. El qua-
dre és simplement la congelació 
de I'inevitable. L'objecte suspes 
en el temps tant soIs existeix en 
la representa ció fronterera de la 
natura morta . L'aliment sera con-
sumit o desapareixera natural-
ment. La natura morta és la dar-
rera imatge abans del no res. 
Notes 
(1) Chrétien de Troyes presenta a ixí 
una escena en el Castell del Grial: 
«/ dos patges han portat una ampla 
taula de vori, i la historia testimonia 
que era tota d 'una pera. La mantin-
gueren un moment da va nt del seu se-
nyor i del noi.fins que arribaren uns 
altres dos patges que portaven dos ca-
val/m. Els caval/ets esta ven fets d'una 
Elaborats del Bergueda S.L. 
Semi lIe cateri_ •. 
Ideal per I celelll'lciH' hlmililn 
i 1I111I •• tI. 
Can'llti el. nutre .... nu. 1III,tltI 
I l ....... necn.itltl. 
Menú llíari ,.r ... , ...... i caUHtilitatl. 
fusta que tenia dues virtuts molt nota-
bles, puix que les seves peces duren 
sempre, perqueuen d'eben, unafus-
ta que no cal que ningú esperi que es 
podreixi ni que es cremi,ja que no hi 
ha por puque cap d'aquestes dues co-
sessucceeixi. La taulafou m untada so-
bre aquests dos caval/ets, i es posaren 
les estoval/es. Pero que diria de les es-
toval/es. Ni l/egat ni cardenal ni papa 
menjaren damunt d'unes de tan blan-
queso El primer aliment fou una cui-
xa de cérvol amb greix i pebre calent. 
Coma beguda novafaltarviclar, suau 
de beure en copes d 'or. [. .. ] A taula no 
s 'escatimen els vins i els menjars que 
són gustosos i agradables.» 
En el text anonim del Caval/er de 
f' Espasa es descriu el que segueix: 
«/ vet aquí que f'hoste torna a la cui-
na; el menjar esta va a punt i demana 
f'aigua que, tot seguit, li portaren. 
Quan s'hagueren rentat, s'assegue-
reno Els servents posaren estovalles 
blanques i bel/es, i salers i ganivets, 
l/avors el pa, i més tard el vi en copes 
de plata i or pur. No vul/ entretenir-me 
més en explicar-vos els plats un a un, 
tan sois us diré que hi hagué gran 
quantitat de carn i peix, aus rostides i 
cara, i menjaren molt alegrement.» 
(2) Norbert Schneider. Naturaleza 
muerta. Taschen. Colonia 2003. 
p.7 El nivell més al! corresponia a 
la pintura d'historia (bíblica, mi-
tologica o celebradora de I'estat), 
seguida del retrar. els quadres 
d 'animals, els paisatges i finalment 
les natures mortes. 
(3) Dins una proposta piClorica Biga-
da al cristianisme, el ra'im simbo-
litza el vi i la Sangde Crisl; la pera, 
la dol¡;orde l'Encarnació; la poma, 
l' Amor de Crist per I'Església i la 
nou rosegada per la rata , el Mal. 
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